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зованих у грі тактичних взаємодій. Розроблена методика може бути 
рекомендована в широку практику.
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Вступ. Здоров’я дівчинки — це здоров’я майбутньої матері і, від-
повідно, майбутньої нації. Але протягом останнього десятиріччя 
в Україні склалася тривожна ситуація: різко погіршилось здоров’я 
і фізична підготовленість дошкільників, учнівської і студентської 
молоді. Для поліпшення стану фізичної підготовленості населення 
України в першу чергу необхідно удосконалили ти підготовку під-
ростаючого покоління. І тому точне кількісне визначення рівня фі-
зичної підготовленості школярів, в тому числі — дівчаток, відносно 
державних тестів, визначення динаміки розвитку фізичних якостей 
та структури підготовленості здобуває особливу актуальність.
Мета роботи складалася в визначенні та аналізу особливостей 
структури та динаміки фізичної підготовленості дівчаток 11-15 років.
Завдання:
1. Визначити рівень розвитку основних фізичних якостей дівча-
ток 11-15 років за показниками державних тестів.
2. Побудувати моделі динаміки розвитку фізичних якостей ді-
вчаток 11-15 років.
3. Визначити структуру підготовленості дівчаток 11-15 років.
Методи дослідження: теоретичний аналіз літературних і науко-
вих даних, методи педагогічного тестування, методи математичної 
статистики з застосуванням комп’ютерних програм „EXEL” і „SPSS”. 
Результати дослідження показали, що розвиток фізичних якостей 
дівчаток є дуже посереднім. Розвиток фізичних якостей дівчаток від-
бувається гетерохронно, супроводжується як раптовими стрибками, 




Регресійний аналіз динаміки розвитку фізичних якостей показує, 
що даний процес підкоряється кубічній функції. Після 13 років спо-
стерігається сповільнення темпів росту витривалості та прискорен-
ня темпів росту сили м’язів рук. 
Після 12 років спостерігається вповільнення темпів росту сили 
м’язів черевного пресу. 
Після 12 років спостерігається також сповільнення темпів росту 
стрибучості, а після 14 — прискорення. 
Швидкість розвивається більш помітно до 13 років.
Спритність розвивається більш помітно до 13 років.
Гнучкість розвивається повільніше у віці 12-14 років порівнянні з 
іншими віковими періодами. 
Кореляційний аналіз показав, що у віці 11 років спостерігається 
відносно невелика кількість високих взаємозвязків взаємозв’язок 
усіх показників фізичної підготовленості між собою. У даному віці 
не спостерігається картина цілісного розвитку фізичних якостей, 
і розвиток однієї якої-небудь якостіне впливає на розвиток інших 
фізичних якостей.
Кореляційний аналіз показників розвитку фізичних якостей у 
віці 12 років показує, що в даному віковому періоді взаємозв’язок 
показників фізичної підготовленості є більш високим, ніж у віці 11 
років. Високі коефіцієнти кореляції виявлені між показниками тес-
ту «піднімання тулуба з положення лежачи в положення сидячи» і 
швидкісними якостями, а також показниками, що характеризують 
спритність, та між показниками гнучкості і стрибучості. У віці 12 
років стає менш помітною гетерохронність розвитку фізичних якос-
тей, а на перший план виходять такі якості як швидкість, спритність, 
починає більш інтенсивно розвиватися сила. Координація рухів, що 
виявляється в стрибучості разом із гнучкістю і витривалістю розви-
ваються повільніше у даному віковому періоді.
Кореляційний аналіз показників фізичної підготовленості дівча-
ток 13 років показує, що найбільші коефіцієнти взаємозв›язку вияв-
ляються між показниками витривалості і силою рук та м›язів черев-
ного преса, витривалості і спритності, силою м›язів чревного преса 
і стрибучостю, силою м›язів черевного преса і спритністю, а також 
між стрибучистю і гнучкістю, стрибучистю і спритністю, швидкістю і 
гнучкістю. Дані кореляційного аналізу свідчать про те, що у віковому 
періоді 13 років починають домінувати витривалість та гнучкість.
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Результати кореляційного аналізу показників фізичної підго-
товленості дівчаток 14 років показує, що в даному віці найбільший 
взаємозв›язок виявляється між показниками витривалості і швидко-
сті, силою м›язів черевного преса і гнучкістю, швидкістю і спритніс-
тю (r=0,8-0,9, р<0,01) У віці 14 років у фізичній підготовленості дівча-
ток акцент залишається у боці розвитку витривалості та гнучкості, 
продовжує розвиватись швидкість та спритність. 
У віці 15 років диференціювання процесу розвитку фізичних 
якостей, що підсилювалося у віці 11 років, стає ще менш вираженим. 
Так, у віці 15 років з’являється більша кількість достовірних коефі-
цієнтів взаємозв’язку між показниками розвитку фізичних якостей, 
що характерно також для віку 13 і 14 років. 
Таким чином, дослідження показало, що виявлені закономірності 
розвитку фізичних якостей у дівчаток слід враховувати при побудові 
процесу фізичної підготовки для школярів — дівчаток 11-15 років.
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Вступ. Футбол — це гра, яка приваблює і захоплює 
мільйони болільників, одна з найбільш розповсюджених спортивних 
ігор. Футбол люблять усі. 
А сучасний футбол — це ще й олімпійський вид спорту, що ви-
магає блискавичної техніки, віртуозної різноманітної тактики, удо-
сконаленої всебічної підготовки. Основа усіх цих якостей — фізична 
підготовка. У зв›язку з цим здобувають особливу актуальність мето-
ди навчання, що дозволяють найбільше ефективно, швидко і якісно 
досягати високого розвитку всіх фізичних якостей. 
Мета роботи складалася у порівнянні впливу різних структур 
розподілу засобів розвитку фізичних якостей на рівень спеціальної 
підготовки і здоров’я спортсменів. 
Завдання роботи:
